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PENSAMENT CONTEMPORAN • 
• 
nova oferta editorial del Servei de Publicacions 
El Se rve! de cions de l ¡crllle «1116n» - mai Sislc-
- '-
Mullllo) "da 
<."r\ la fenomenología 
de I~ u,,,,rl 
Publicac ions 
de la Univer-
s il a! de Va -
lencia acaba 
d'cdi lar l'úl -
lilll Ilibre de 
Fe rn an d o 
Mo n te r o. 
_ p r orcss or 
c mc ri¡ d e l 
dc parlamc nl de Filosofía de la 
Uni vcrs itat de VlIl c nc ia . Mil/ufo y 
vida en la f el/oll/enología de Husserl 
-que n' és el títol- scrvci x larnbé 
pcr iniciar la singladura d'una nova 
orerta editori a l de la Uni vcrs ila l 
dedicada a l pcnsarncnt conlcmpora-
ni. Aquesla nov;1 línia esta codi rig ida 
pcr Sergio Sevill a . del depanamcnl 
de FiJosolia. I)edro Ruiz. de! dcpar-
tarnent d' Hisloria Conlcmporania. i 
J enaro Talens. de l dcp.trtamcnt de 
Tcoria del Llenguatges. Amb aquesta 
nova iniciati va es pretén de posar a 
!' abas! de l lec tor obres i retlexions 
sobre les darreres drcceres i perspcc-
ti ves del pcnsamcnt occ idclllal. 
No és aq ues l el primer Ireball 
d'orientació feno meno logica que 
enllesteix el professor Montero, ben 
conegut pcr ante riors invesli gacions 
sobre cls precedents i les afin itats del 
pcnsament fenomenologic. MUllllo y 
viJa es tudia les d is tintes concep-
mat itzades- en l' uni vers filosOfic 
husserli i:l. Un conceple que ha estal 
re prés re ce ntment pe r J ürg en 
Habermas. aixo sí. c ircumscriv inl -lo 
a un Imlrc cultural lingüísti cament 
estructural. una c irc umscri pc ió amb 
que Montero di ssenle ix pcrquc, sig-
nifiq ue el que signifique e l conceple 
d e «111 ó n», se mbla ev id e nl qu e 
«suposa un substrat d 'experiencies» 
primordial s q ue fo rme n la trama 
d'object ivit<ll científica o sustenten 
cls ideóll s dc l pcnsament i la hi storia 
europcus. Pcr abonar aquesla vesSant 
empírica de l conce pl e, Monlero 
csmicola analílicllll1ent. tOI al llarg 
del Il ibre , les di stint es variant s de 
«Illón » que es V1m donan!. progressi-
vam cn\. en robra hu sse rliana: e l 
m6n «circundant». el mó n de les 
IlI l'e.~ligaciolls logiqlle~·, el «món de 
1,1 vida» concrel, el «món de la vida» 
ori ginari o e l món «pri mordial» dc 
les Medi/(¡cioll .~ carlesian e.\·. Per a 
I' autor, embastar I'obra de Husserl 
amb el fil d'A ri adna que suposen e ls 
conce ple s «/llón » i «v ida » permc t 
una vis ió de conj unt de robra que 
cap altre «problcma» o fil conductor 
podria proporcion:n . Un « l11 ón ». 
pero, que no deixa de ser enigmi'ttic i 
profund, COIll Montero no deixa de 
recordar: aquest n01l1és n' és el punt 
de parten"a. 
LA UNIVERSITAT 
EDITA EL PRIMER 
CATALEG DE PUBLICA-
CIONS PERIODI QUES 
• 
El Scnci d ' Lnformació Uibliogra-
fica est~ a punt d' edi tar el C(I/(¡/eg 
de /Jllh licaciol1 .\· peri ()(liq/les de la 
Unive rsitat de Val encia. Aqu es! 
cataleg ---el pri mer d'aquesl genere 
qu e es confe ge ix a la nos tra 
Uni versitat- aplega la IOlillilat de 
publi cac ions dc caracter c ientifi c 
que servcn aClual ment les bibliote-
ques de tota la Uni versital. Més con-
crClamenl , s'ni indexen publicacions 
d' e tl"a la segona meitat de l segl e 
XIX - momen! en que fan la seua 
aparici6 aquest tipus de rev isles-
fi ns I'ac tualital. S6n més de 2.000 
le s planes d·aq ucsta edició, en les 
qUllI s s'indiquen eltílol de c¡¡dascu-
nu de les publicacions i ¡litres dades 
de caracler bibli ografi c, COIll ura la 
periodici tat o I'ISS N. així com els 
cent res on es poden localitzar i el s 
números que s' /¡i serven. Aquesta és 
la traducc ió impresa deis anteriors 
catalegs, quc podien consultar-se en 
form:1I bll se dc da des (DOB I5 + 
LlBIS) i microfitxa. Aquesta edició 
es distribuira a totes les bibliotcqucs 
de ce ntre i departum cnt s pe rq uc 
pugll ser ad ient ment ulililzada. 
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COL.LECCIÓ EDUCACJ6 
Nú m.3 tÓPEZ, Ángel elo/j¡ , 
Lingiiútica general y aplicada , 
Scgona cd ici 6. corregida i am-
pliarla, 406 pp. 
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Nú m. 13 CABRÉ, M. Teresa , 
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Lexic%gia Gel/eral. 159 pp. 
Núm. 14 CA nRÉ, M. Teresa. 
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ALTRES 
Reslllll.f de fesi:.' dOClOrals. 14 
( 1992- 1993),592 pp. 
Serie t<Pensament 
Contemporani,. 
Núm. I MONTE RO, Fernan-
do, MII/1(/o y ,-ida ell {(¡fenoll/e-
nología tle Husserl. 306 pp. 
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C uad e rnos de la Cá tedra 
FADRIQ UE FURIÓ CE-
RIOt, Scgund:l éPOC:l, número 
5 (Otoño de 1993). Dep:lnamcnl 
de Dre! Constitucional. 166 pp. 
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ESTUDIS. Revista de Ilistorill 
Moderna 1993. 19. De p:l rt :l -
Illent d' Ha Moderna. 280 pp. 
FUMANAL, M.I', i BERNA-
nE U, J. (cds.), E.w/Ulios .~(Jb ,.e 
(:lIllle l"I1a ,.;0. M edio.\· wdimelllll -
rio .\·. Ca mbio.\" (/lIIbiel/l (¡/e~· . 
Húbil(l/ 111/1//(11/0. Dep:lrt:ullcnI 
de Gcogmfia/ Asoc i:lc ión Es p-
año la par:l e l estudio de l CU:I-
temario, 1993, 190 pp. 
MATTALÍA, So ni a ¡DEI,. 
AL C AZAR , Joan (coords. ), 
EIlCllelllro COII Amérjc{1 I .. .mil/a. 
H iSfo ria y ¡i l enul/ /·tI . Dep:l r-
lamen! de Fi lo log ia Espanyo-
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!clllporani:l, 1993, 3 14 pp. 
